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Agradecimientos 
Juan de Dios Ruano Gómez 
Director de las Jornadas 
Nos complace ofrecer seguidamente los textos presentados con ocasión 
de las II Jornadas sobre Gestión de Crisis: el riesgo en la sociedad de la 
información. En estas II Jornadas se han mostrado algunos de los resultados 
empíricos derivados de los proyectos de investigación titulados “De la 
catástrofe ecológica a la crisis política: opinión pública y opinión publicada 
sobre el caso Prestige” (Ministerio de Educación y Ciencia, Ref. VEM2003-
20076-C02-02, y Xunta de Galicia, Ref. PGIDIT03CSO16302PR, 2003-2006) 
así como “Resonancias mediática y social de una catástrofe terrorista: análisis 
del 11-M” (Xunta de Galicia, Ref. PGIDIT05CSO10202PR, 2005-2008). 
El interés suscitado por la temática abordada ha quedado ampliamente 
avalado por la presencia y participación de un público atento y laborioso que 
nos hace emprender con más entusiasmo si cabe la organización de las ya 
cercanas III Jornadas. Varias son las instituciones que vienen prestando su 
colaboración al éxito de estas Jornadas sobre Gestión de Crisis y a ellas 
queremos brindar nuestro público agradecimiento. Así, a la Dirección General 
de Investigación y Desarrollo de la Xunta de Galicia, que ha contribuido al 
impulso de las mismas mediante su programa de incentivos 
PGIDIT04PXIC10201PN; a la Dirección General de Promoción Científica y 
Tecnológica del Sistema Universitario de Galicia por su financiación; a la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior 
(CEISE) por su permanente estímulo y apoyo; al Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Comunicación de la Universidad de A Coruña y, muy 
especialmente, a su Servicio de Publicaciones por su buen hacer profesional. Y, 
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por supuesto, a la Facultad de Sociología por acogernos y darnos su cobertura 
institucional. 
Finalmente, pero no por ello menos importante, a todas las personas que 
han hecho posible –que están haciendo posible- con su entrega y dedicación el 
éxito y calidad de estas Jornadas. Al equipo de profesores, investigadores y 
becarios del Laboratorio de Prospección Social de la Universidad de A Coruña, 
a Ariadna Rodríguez Teijeiro, coordinadora de las Jornadas, y al equipo de 
becarios que las animan y atienden con eficacia y simpatía. En definitiva, a 
Elvira Santiago Gómez, a Manuel Pereira Puga y a Gutier Calero Taboada. A 
todos, nuestro reconocimiento y estima. 
